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ABSTRACT
Economizer merupakan alat yang terdapat pada boiler dan memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi boiler dengan
memanfaatkan gas asap sisa pembakaran yang masih efektif dengan temperatur yang cukup tinggi. Economizer berfungsi
menaikkan temperatur air umpan boiler dengan menggunakan gas asap sebelum dialirkan ke cerobong. Pada kasus ini economizer
akan diterapkan untuk boiler pada pabrik kelapa sawit Unit Dolok Ilir dengan kapasitas uap 20 Ton/jam. Konstruksi economizer
akan terdiri dari susunan pipa â€“ pipa yang dimana air mengalir didalamnya dan akan menerima panas dari aliran gas asap. Besar
temperatur yang direncanakan untuk air umpan boiler adalah 150ËšC. Nilai laju perpindahan panas menyeluruh yang dihasikan
sebesar 49.26 W/m2.K yang terjadi antara gas asap dan air pada economizer. Dengan meningkatnya temperatur air umpan boiler
maka energi yang dibutuhkan untuk merubah fasa air menjadi uap pada boiler akan berkurang dan meningkatkan efisiensi boiler
sebesar 5% menjadi 80%. Selain itu akan mengurangi komsumsi bahan bakar sebesar 12% menjadi 3432 Ton/jam dan untuk
efisiensi termal termodinamika pembangkit uap mengalami peningkatan sebesar 1% menjadi 24%. Proses perpindahan panas
menggunakan sistem counterflow sebesar 198.27ËšC
